











　「南伝上座仏教と日本の仏教」 というタイトルは伊東先生が提示してくださったのですが、先生が意識をしておられたのか、 おられないのか分かりませんが、 二つの仏教のこの言い方が、 両方の仏教の真髄を言い表していると思います。
「南伝上座仏教」 は、 これで全部一つなのです。　
スリランカの上座仏教も、 ミャンマー、 タイ、 ラオス、 カンボジアの上座仏教も、 各地の文化の
違いによって表面的な見え方は違うところもありますが、 上座仏教はどこでもすべて同じ、 一つの仏教なのです。もし 「仏教行事を一緒にやりましょう」 ということになると、ミャンマーでもタイでもスリランカで お坊様があちこちから集まって一緒に同じお経を唱えて法要をします。上座仏教のお坊様の数が少ない日本で 特にそうな す。たくさん お坊様に参加してもらおうとすると、一つのグループだけ 足りないのです。パーリ語の発音やイントネーションは国によってず ぶん違います 、 お経は同じなので法要はできるのです。　
一方、日本仏教はその中でみんなバラバラです。私は最初うっかり 「日本仏教」 と書いていま
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したが、 伊東先生が 「日本 『の』 仏教」 にしてくださいました。日本の、 ありとあらゆる仏教の総称が「日本の仏教」 です。 「日本仏教」 などという確固たる統一的な仏教があるわけではないのです。　
日本における仏教は、 最初から正式な比丘サンガ （僧伽） としてではなく、 なんだかわけのわから
ないまま数名のお坊様が朝鮮や中国からさまざまに入ってきて、日本の身分の高い女性を尼さんにして始 りま 。最初から上座仏教みたいにきちんと出家受戒したとも言えないようなものだったのです。そのごちゃごちゃから始まって訂正されるこ なく宗派にどんどん かれていって、やがて江戸時代を過ぎ、明治時代になったときに、突然の廃仏毀釈などのショックな変革があったものですから、 「どうしよう、 どうしよう」 ということでますます慌てたような気がします。明治維新から百五十年経った今でもその混乱が続いているような気もします。日本では仏教は「これが日本仏教だ」 という統一的な感じではなく、日本では をよく分からないまま受け入れて、 徐々に独自に改変し 宗派に分かれて になっ 上座仏教に初めて接したので が、 あまりの違いに、 「さ これからどうしようか」 とまごまご まま現在に至っているという感じがします。少し落ち着いて見直していけばいいのではないか 思い す。その点で 先生 い だいた 「日本 仏教」 と うタイトル 現状にピッタリ合っていると思います。　
日本の仏教の特徴を表す良い例があります。私は浄土真宗の 「単立」 寺院の住職ですが、 この 「単
立」 というお寺のあり方も日本 特だと思 ます。私は五年前まで日本の浄土真宗 （西） 本願寺派の住職としてずっと活動をしていたのですが、あるきっかけ 独立 ました。日本の では面
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白い現象がありまして、 宗派ごとに分かれ過ぎて、 ある宗派では別の宗派の教えを学んだり修行したりしてはいけないようなのです。少なくとも浄土真宗 （西） 本願寺派では浄土真宗以外はやってはいけないという雰囲気があります。　
私は、 南伝上座仏教も学び修行し、 檀家さんや有縁の人々にもお寺で紹介していました。スマ
ナサーラ長老をお招きして瞑想会や講演会をおこなっていました。すると近所の真宗のお寺から、 「真宗の寺で他の宗派のことをやってはいけません」 と言っ 私を追い出そうとするです。私も天の邪鬼ですから、 「では、 追い出されてあげます」 というこ で、 追い出されて今に至っているわけです。　「浄土真宗 （西） 本願寺派」 という宗派から独立すると、一つの宗派に所属するのではなく 「単立」 寺院ということになります。住職の私も （西） 本願寺派の僧籍を削除され、 「単立」 そのお寺にだけ所属する、 これまた妙な根無 草です。上座仏教であれば、 一人のお坊さんが一人で活動をしていても、 ちゃんと上座仏教に属する 坊さんです。僧籍もありま どこかで出家しそのときのお師匠さんが誰で、出家を確認した が誰か うこと で全部記録に残っていて、 一人で遊行していても平気です。二百人、 三百人集まって法要をするときは、 その中に入っ 仲間としてお勤めすることができ　しかし日本の場合、所属する宗派がなくなってしまうといかにも根無し草みたいになってし
まいます。これも仏教として何か変だな いう感じもするわけですが 今日のテーマではあり
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ませんので、 日本の仏教は 「宗派」 仏教だというところだけお伝えしておきます。　　　
二
 何のために比較するのか
　「南伝上座仏教と日本の仏教」 というと、 いかにも両者を比較するようですが、 そして実際に比較するのですが、 何のために比較するのでしょうか。　単純に両者を比べるだけでも、違いがはっきりしてそれぞれの特徴がよりよく分かるので意
味はあると思います。しかしこの両者を比べ と、私はちょっと日本の にがっかり感を感じてしまいます。異論がある もしれ が、上座仏教は釈尊以来の比丘サンガの伝統をずっと守って現代まで続いている、 正統にして神聖といいますか、 釈尊の仏教そのままだと思います。　
一方の日本の仏教は、始まりからして大乗から始まっています。これも 「大乗」 という宗派が




お寺でそれぞれ得意分野を学んで、 それを日本がそのまま輸入していますから、 日本仏教も最初から、大乗のあれこれのお経を好んで取り入れているのです。日本で最初の最初にお勤めしていたお経は、 やはり、 というべきか、 護国を願う大乗経典各種と先祖供養を奨励する 『盂蘭盆経』が主だったようです。釈尊の教えから続く正統性とい 点では上座仏教に対 勝ち目がないわけです。　
しかし、 そんな大乗経典にも釈尊の教えが埋め込まれてはいます。そのおかげでしょう、 なん
となく真理の一端もあるから、 日本に入ってき 仏教は経緯はあやふやなのに、 何とか現在 で持ちこたえてきているところがあります。その歴史を辿ることによって、日本人が の何を取ったのか、何を変えてしまったのか、何を捨てた ということも分かろ かと考えております。　
釈尊以来の正統な教えではないかといわれる上座仏教に、日本人がはじめて本当に生で触れ










西暦五五二年ですか、 紀元六世紀に、 日本に が正式に入ったことになっていますが、 その
入り方からして、少しおかしいです。仏教の正統な伝承法では五名以上の比丘から成るサンガがその地域に行き、 新し 人を出家させ 、 「あなたも仏教の仲間ですよ、 比丘 （尼） ですよ」 認定するところから始まります。　
しかし、 日本の場合は、 どうも何人で来たのかもわかりません。一応、 正式な出家もしたと言




せます」 と国が決めてお坊さんを選ぶわけです。見込みのある人を選び、 国がお坊さんの数と配置を管理 るわけです。しかも出家のさせ方も比丘サンガの出家作法に則っているのかいないのか、 どうも怪しいのです。　
出家したのはいいですが、 お坊さんが公務員のような扱いですから、 公務員だと役所が必要で
す。国分寺や国分尼寺をつくるわけです。 「あっちの国分寺に、今年は何名滞在させます」 ということも が決めてし い、 「比丘サンガ」 というかお坊さんのグループも自立的なものではありません。そのように変なところから日本の仏教が始ま ています。　
それでも、 出家して勉強をして何か仏教の良いものに触れていくことによって、 どうも国の管
理のままでお寺の中にいてもつまらないからと、だんだんと町に出ていくお坊さんもいたようです。奈良時代には大仏建立 勧進に全国 行脚したお坊さ もいましたし、 平安時代に 、 勝手に町に出ていき人々に教えを説いたりする 「聖 （ひじり） たようで 町で自分で勝手にお坊さんのようなことをする 「私度僧」 も出てきます。　
奈良・平安時代には 「南都六宗」 という奈良のお寺を中心に大きな六つの宗派 （学派） ができ






入って独自の活動を始めてしまいました。鎌倉時代になると、天台宗からさらに禅宗や浄土系や法華経系の宗派が分派していき す。このときは南都六宗みたいに学問とか学びということで選んだのではなく、 自分の救い、 自分にとっての仏教として選んでいますので、 良い意味でも悪い意味でも、 宗派としてそれぞれ独立性が強く、 他の宗派の人々 は話し合いをしにくくなってきただろうと思います。　
そして江戸時代には、その当時までに出来上がった宗派を江戸幕府が認めて固定してしまい
ました。十三宗ほどを認定し 、江戸幕府が公認する宗派は れだけです 。修験道など他のものは公認ではな けれど 人も入れないような山の中で勝手にやっているものは管理 きないということ 野放し状態 した。江戸時代には、山に入って修行をしている修験者も結構いましたが、幕府もなかなか管理仕切れ せん。その修験の人々のなかから忍者 ようなものも出てきたりし つまり、 江戸時代 ではまだ完全な中央集権という感じではなく、 勝手にやるお坊さん いたのです。　
しかし幕府としては、いろいろと管理下で動くようにさせたかったわけです。江戸幕府が宗
派を確定し、宗派の責任者 （各宗派の貫首・門主） が代わるたびに 江戸幕府に挨拶 来させ と
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いうような管理をしていました。そして、 各宗派で自分の宗派の勉強をしなさいと、 「学林」 をつくることを勧めています。現在の日本の仏教系の宗派の大学は、そ 江戸時代の 「学林」 がもとになっています。　
幕府は 「どうぞ勉強をしっかりやってください」 と奨励はするのですが、 その奨励の仕方が、 釈
尊や仏教の根本の教えを学ぶのではなく 「あなた 宗派のことをしっかり頑張ってください」 という感じで、 日 仏教界が統一するという動きにはならないように気をつけていました。 「あなたの宗派の開祖さまは誰それさんですか。ああ、その教えをあなたの宗派のお坊さんが っかり学んだらいいですね」 という感じの勧め方です。そうしますと 宗派はますます固定し しまいますし、 他宗派のお坊さんは仲間ではなくライバルになってしまいます。　
同じ宗派の中でさえ、真面目に修行していた人々のなかで少し学閥っぽいものが出てきた気












これからは神道になります」 ということになって、 お坊さんたちも慌てた です。　
しかし、 私が一番気になるのは、 仏教を 「仏教学」 にしてしまったあたりが間違いではなかろう
かと思います。明治になって西洋から 「仏教学」 というものが入ってきました。それを日本人がまた喜んで導入してしまった です。　
先に結論のようなことを言いますと、 学校のようなところで学びをすると、 知識として 教え
はよく分かるのですが、 仏教の場合は、 戒律を守り心清めて修行をして悟りを目指そうという求道がもともとあったはずなのに、大学や学校の学問の場では、 「それはちょっと措いておいてください。哲学として知識だけ学んでください」 ということになってしまいます。　
西洋から 「文献研究」 が入ってきました。見知らぬ言語による書物 解読して、その内容まで
学ぶのです。日本で言えば江戸時代末期の一九世紀の西洋社会に、 あるとき突然、 サンスクリットや漢文やチベット語の文献がほぼ同時にも されました。ど や いずれも、噂に聞いいたインドの宗教とか仏教に関わるも みたいだと分かって、 「仏教ってなんだろう。書かれ
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いるものを解読して調べてみましょうか」 という知的関心で、 西洋で仏教文献の研究が始まったのです。そこからさらに 「そのチベット語で書かれたものとこのサンスクリットで書かれたものと関係があるようですよ。内容が似ています。じゃあ、 どちらも訳して内容を比べてみましょうか。それぞれ、 いつの時代のものでしょうか」 など 文献や思想を比較 ながら西洋人は研究をしていたわけです。仏教を悟りに導く教えとしてでは く、学問の対象としてやっていたわけです。　
西洋で仏教の学問が始まった頃にちょうど日本は明治維新となり、 廃仏毀釈によって、 日本の
仏教界がものすごく驚いたわけです。さて、 どうしようかと ときに 何とかステータスが欲しかったのだと思います 仏教も学問として成 立つということで、西洋から輸入されたばかりの仏教学を、日本の仏教界が取り入 てしまいま た。それから現代 で一五〇年経っていますが、 日本の仏教は仏教学を導入した明治時代 「宗派」 は別なもう一つ大きなずれが出てきているような気がします。　
文献研究は書物の研究ですから、 内容を解読して知的 理解したことにはなるのですが 修行
や悟りのことはわかりません。悟りや修行法 ことは、特に南伝上座仏教のパーリ語のお経には書いてありますが、 それを読ん からといって、 悟れ ではあ ません。 ずから実践しないと無理なのです。　
自然科学ならば、 例えばＳＴＡＰ細胞を例に挙げますと、 本当にできるかど か実際 追試を
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しなければいけません。 「同じやり方で私もできました。あちらの研究所でも、 同じやり方でできま た」 とどこででも同じ結果が出て、 はじめてそのやり方は正しいと認められるわけです。　
仏教学の場合は自然科学ではなく人文科学ですが、同じようにやればいいと思います。例え
ば、 釈尊が 「こういうふうに修行をしたら誰でも悟れますよ」 と言っているのですか 、 お経にそう書いてあるのですから、実際に修行をしてみればいいのです。 「ああ、私はうまくいかなかった」 「あの人はうまくいきましたね」 とか。　
しかし明治の日本では、純粋な人文 としてどうなのかという議論に行き着く前に、 「宗教




しまったわけです。 「それでもいいから大学の中に仏教学 ねじ込むぞ」 という勢いで、当時の仏教界の人々が、 学問の世界に、 西洋流の日本 エリートの世界に入り込もうとしたのではないかという気はします。　
さらに仏教学は、 文献学だけではなく 「比較宗教学」 もやっていました。 「仏教ではこのような




「あなたが今までやってきたやり方はどうなのですか、教えてください」 と、お互いに教え合ったり、 学び合ったりして、 自分の問題として扱うならば、 比較する意味はあると思います。しかし、 文献学として、 仏教の教えさえ客観的に他人事のように見る中で比較しますから、 あ り中身に深く入りませんでし 。　
そうして明治以降、日本の仏教界から悟りとか修行が急速にしぼんでいったように思えま
す。もともと 「仏教 」 を日本に導入したお坊さんや学者の中に浄土真宗系の人が多かったのも影響しているかもしれません。真宗に修行がありませんから。　
しかも、明治の日本には西洋から入るものは何でも良いものだという風潮がありました。と

























もあります。今は西洋式の勉強の仕方もやってお て損はない ことで、仏教もやりますが、 一般の学問もやりま　
ですから六歳か七歳で沙弥出家して見習いのお坊さんになり、十五歳ぐらいで還俗してし
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まったとしても、 中学校を卒業したぐらいの教育は授けてもらっていますので、 一般社会に戻っても生活をしていけるわけです。しかも学校制度としても、 「はい、あなたはピリウェーナの何年までの課程が終わっています。ではあな は高校一年生に編入させてあげます」 という共通の教育システムができ ます。お坊さんの学校とは言いながら、スリランカでは国を挙げて一般 学校と連動できるようになっています。　
仏教系の学校はスリランカでは人気があるそうです。出家しなくても生徒はそこに入って学
びたいそうです。日本では仏教系の大学はあまり人気がありませんが、 スリランカでは 仏教をきちんと教えてくれる、 しかも普通 勉強も教えてくれるということで 仏教学校のシステムがしっかりとできています。　
ただし、 取りあえず二十歳までで終わりということで、 西洋式の大学での仏教学の研究という
感じにはならなかったよ それでも、第二次 戦後はピリウェーナから発展して仏教大学も二校ほどで ています。しかし戦前はまだ独自の仏教の学び方だけで、西洋式の文献学とか比較研究の仏教学のやり方には乗らなかったようです。　
日本では、 西洋式の仏教学を取り入れたのです。明治時代に西洋から仏教学と、 スリランカや
















仏教学の研究会に、 五年ぶりに行きました。そこでは 「仏教学分野になかなか若い研究者が入ってきてくれないね」 とか 「研究の仕方も同じパターンで寂しいね」 などという声が大きかったのですが、 一方で、 「仏教研究の方法は今後も文献研究と比較宗教学で行こう」 と再確認するような発表も多くありました　
仏教学者は、一方では仏教学が老朽化して世間や次の世代から必要とされていないと感じつ
つ、 しかしだからと言って従来のやり方を変更するアイデアもないし、 そもそも変更する気もさそうなのです。　
一般の現代人は、 自分の心を成長させることとか、 少なくとも心の癒やしを求めてい 、 仏教
への需要はあると思うの その解決法を仏教学に求めようとしていないよう す。日本の仏教学がなぜ求められないかといいますと 明治時代からずっと修行や悟りを捨てて、 ただ知識のみの研究をやってきたからだと思 ます。　
しかし仏教学が捨てた修行と悟りが、仏教自体に まだあるのではないでしょうか。日本の
仏教界は仏教学界に追随するだけでなく、 もう一度、 悟りとか悟り 至る修行法をアピールすれ
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ばよいのではないかと思います。　「仏教にだけ悟りがある」 というと、ものすごく威張った言い方に聞こえるかもしれませんが、これは本当のことです。比較宗教学をやるにしても他の宗教と比較しきれないものが仏教にだけあります。それが悟りと悟りに至る修行です。 「この宗教では神に祈ることで救いを得られます」 とか 「この宗教では社会に対してこういうアプローチをします」 などという点では仏教とも比較できると思います。　しかし、 修行をして悟ることは仏教にしかありませんので、 ここだけはどうしても他と比較で
きないのです。それを比較宗教学では考えてもいなかったかもしれませんが、仏教だけにある悟りというものを、もう少し仏教 （学） 者が思い出してアピールしたらいい ではないかと思います。　
ただし、悟りとか修行は、日本にも伝わった大乗仏教では非常に分かりにくくなっています。





ん。仏教学者が力を合わせて、 仏教学の手法で、 南伝上座仏教の典籍をも整理することができたのです 明治時代に上座仏教を実践した人はほとんどいなかったのですが、学問レベルではものすごく頑張って、 第二次大戦が始まるまでにぎりぎり間に合 て、 パーリ語の三蔵を和訳したり上座仏教の典籍をも含む辞書をつくったりしました。戦後七十年を経た現在では上座仏教のことも知識として簡単に手に入るほど知られてい す。　
しかし、書物を読んだだけでは、悟りも修行も戒律も、本当には理解できたとは言えません。












です。 「学問」 と偉そうなことを言ってしまいましたが、 私は仏教しか知りませんので、 仏教 限定しま 仏教の場合、それを学んで自分が成長するのであれば学ぶ価値はあります。学んで成長がないような び方は あまりよくないという気がします。　
西洋から文献研究が入り、 南方からパーリ仏典が入り、 明治から現在まで百五十年間の文献研
究だけで、 仏教の知識は格段に増えました。それ以前から、 日本では仏教という素晴らしい世界があることが千五百年かけてはっきり 分かって ます。仏教は日本の文化にしっかりと根を下ろしています。しか 、 それで終わ でしょうか。それだけ 満足してよいのでしょ か。　
せっかく大乗仏教だけではない、釈尊の元々の教えまで日本にもたらされたのです。文献学
や比較研究などの科学的な研究方法も日本にもたらされま た。 は、 も 一歩踏み込んで、 人文科学としての仏教学を完遂するべく、次はいよ よ研究者みずからが自分の心身を実験台
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して悟りを目指して修行体験すべきときだと思います。　
自然科学の大発見も、 あれこれ逆をやってみたり、 遊びでふざけて実験してみたり、 意外なこ
とをやってみた して見つかるものもあります。人文科学というか仏教の実験も、最初から完璧を目指して 「まずは家庭を捨てて比丘出家してから」 など 身構えなくてもよいと思います。あくまで実験ですから、東南アジアや日本でもやっ いる十日間コースの瞑想会に参加するとか、 一日コース やり方だけ身体で習うとか、 ちょ ずつやってみるので良いと思いま 。　
どのようにやればいいかと言いますと、日本人の一般的な悪い癖ですが、いきなり百％かゼ
ロ％かで考えなくてもよいと思い す。私も昔はそう考えており、上座仏教の修行はとうてい無理だと尻込みしておりました。しかし完全か無かでは、一歩も進めません。無から徐々に進んでやがて完全を目指すの すから、 一とか五とか、 ちょっとだけまずはやってみるのでもと思います。　
浄土真宗には、 いつも百％かゼロ％かどっちかにせよ いう気配があります。 「私のような凡
夫、 煩悩だらけの人間は、 完全 善いことをし 自分の力で悟りを開く百％はで ないのだから諦めましょう。ゼロ％の何の善行為もできないままでいます」 になるわけです。 「ちょっと、ボランティアでもやりましょうか」 と誘っ も、 「そんな善いことをやっ いけませんよ」 になるわけです。いつも 「百」 か 「ゼロ」 なので 。　
そのような気持ちでいるのではなく、上座仏教から学ぼうとか実験してみよう は言って
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も、いきなり子どもも奥さんも捨てて出家しなさいというわけではありません。上座仏教の世界では 特に第二次大戦後は、 在家向けの修行のやり方も教えてくれてい す。二泊三日くらいの合宿形式の瞑想会や、 日帰りで修行のやり方だけ、 とにかく るということさえやっています。　
そういう実践会にちょっと行ってみればいいではありませんか。前の日に酒を飲んで二日酔
いで頭が痛いまま と かくやってみればいいのです。 「修行して る半日の間だけは酒を飲まないで頑張るぞ」 と。さすがに修行をしながら飲んでいたら病気です。修行期間中だけは頑張ってやってみて、 終わって 「ああ、 きついな」 と、 ま 酒に逃げてもい わけですから、 ちょっとやってみたらいいと思います。　
自分を実験台にして 「じゃあ、このやり方をや ましょうかね」 とやってみて、それで 「だ




のは要らぬ心配です。同じ仏教なのですから、 「今日は、 こっちの修行をやってみます」 とか、 「今日は火渡りやってみま 」 とか、 楽しんでしまえばいいと思います。　
自分を飛び込ませて学ぶということです。千五百年来の日本の仏教にも価値はありますが、
「宗派」 だけは、 ちょっと日本の仏教の善くない特徴ですので、 そこは忘れて、 大乗より厳密な南伝上座仏教を西洋式人文科学で実験する いうやり方を、 ぜひ試してほし のです。　
日本の仏教と南伝上座仏教が明治に邂逅し、 そのうえ、 西洋式仏教学 方法が日本に入ってい
ろいろ比較研究して百五十年経ちました。比較研究を経て知識と ては解明された南北両仏教に説かれている内容を、 次は、 私たちが ずから実証する番です。これが現代から将来に向けた仏教学の新たな道だと思います。　
いろいろ大風呂敷を広げましたが、従来の日本の仏教と南伝上座仏教というタイプがだいぶ
違う二種類の仏教が、 この、 何でも貪欲に吸収してしまう日本で出会ったの お けにその両者が出会った明治時代にこれまた新たなもの、西洋式学問方法たる仏教学まで導入されました。それらが良い意味で化学反応を起こして新たな仏教と仏教 の道を切り開 ていければよいと願っています。
